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Reiwgrcsos.—Orden de 24 de enero de 1940 fijando lí
mite a las peticiones de reingreso en los distintos
Cuerpos de la ,Armada. Página 105.
NAWATITRA DE SERVICIOS
SECRETAalA
TI* NO (1 Cfr eX4inClle8.—Orden de 24 'de entro de 1940
nombrando=.--Tribunal para juzgar las pruebas de 1as
aspirantes a, Mecanógrafas-. admitidas al concurso
anuticlado por Orden ministerial de 24 de noviembre
de 1939:—Página. 105; .. ..
SERVICIO DE IIERSÓNÁL
Provisionales.-----(inkn de 22 de enero de 1940 confirman
do, con caráctier provisional, el nombramiento del per
sonal de oficina$ y Archivos (T'ya relación empieza
con 1)-. Miguel Núñez Correa y termina con D. Cruz
María Eizaurdi Salinas.—Página 106. -
---- Otra de 22 de enero de 1940 confirniando, con 'earác
ter próvisiónal, el nombramiento de lot4 Escribientes
de segunda .de la Maestranza -cuya relación empieza
con I). Eulogio Torres Conesa y termina con D. Angel
García de Mateos y- Urbila.—Páginas 106 y 107.
Provisionales.—Orden- de 21 de enero de 1940 confirman
do, con carácter provisional, el nombramiento del per
sonal de Celadores de Puerto y Agentes de Policía
Marítima cuya relaci6n- empieza con D. Juan -Flores
Hurtado y termina con D. Nicolás Amengual Oliver.—
Páginas 5.07 y 108.
SERVICIO DE INFANTERIA DE MARINA
Provisiona/es.—Orden de 21 'de enero de 1940 confirman
do, con carácter provisional, el nombrandent.o de los
Sargentos de Infantería de Marina cuya relaci6n em
pieza con D. Francisco 'Carrasco González y termina
con D. Juan Luis Gil González.---Página 108
SERVICIO DE MÁQUINAS
Destinos.—Orden de 24 de enero,4de 1940r destinando a
la' Dirección de Construcciones 'e Industrias Navales
Militares al 'Teniente Maquinista II: Julio Rodrígue9
Gómez. Página 108.
SECRETAMA GENERAL
JEFATURA SUPERIOR DE CÓNTABILIDAD
Htlberes.—Orden de 21 de enero de 1940- determinando
los haberes que le corresponde percibir, en la situación
de reserva, al General de Brigada ':de 'Intendencia de'




Reingresds..--Siendo preciso' señalar un límite a
las peticiones de reingreSo. en los distintos Cuerpos
--de la Armada, del personal retirado, se dispone:
1.0 Las instancias solicitando el reingreso que ,
pudiera presentar el personal no, pendiente de depu
ración el I.° del mes actual, deberán quedar sin curso,
dándose. por terminado el plazo dé admisión en la
fecha de la ,publicación de esta Orden.
2.° -El .personal depurado a 'partir del 1-.° del ac
tual o que se depure en lo sucesivo, dispondrá del
'plazo de un mes para presentar sus instancias, a con
tar del día que le sea notificada la ausencia de
.cargos.





Tribunal de ca-ántenes.—Para juzgar las pruebas
que han de realizar las señoritas aspirantes, admitidas
al concurso anunciado por Orden ministerial de 24 de
noviembre de 1939 (D. O. núm. s), para cubrir so
plazas de _Mecanógrafas del Ministerio de Marina,
y cuya relación, (19 acuerdo con lo pr.évenido en el
párrafo 17 de diCla disposición, fué Istublicada en 19
de los corrientes (D. O. núm. 17), se nombra el si
guiente Tribunal: Capitán de Corbeta D. Alfredo
Guijarro Alcocer, Capitán de Intendencia D. Miguel
López Martínez y Oficial tercero de Oficinas y Ar
chivos D. Ricardo Manteca Algar.
Madrid, 24 de enero de 1940.
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Servicio de Personal.
Iroviiiijnaks.—Relación del personal de Oficinas
v krchi\-Yos nombrado con carácter provisional, cu
yo servicios son necesarios, que continuará prestán
dolos en la misma forma, amortizándose en la forma
v cuantía del 25 por loo,. dispuesta para el personal
de la misma clase en la Orden ministerial de 28 de
dEciembre del pasado año (D. O. 44)
Se le reclamará en nómina del mes de febrero los
haberes de enero que, en cumplimiento de disposi
ciones anteriores, haya dejado de percibir.
f
Oficial tercero D. Miguel Núñez Correa. — Co
mandancia General del Departamento de Cádiz,
Auxiliar segundo D. Tomás 'Uñan Doval. Mar
Cantábrico.
Idem D. Enrique Coll Arnalot.—Base Naval de
Baleares.
Idem D. Carlos Seoane Ulloa. .Ayudantía de
Marina de. Corcubión.
Idem O.: Fernandó Cosielas Souto. — Ayudantía
de Marina .de Corme.
Idem D. Manuel Parrondo Parrondo, — Coman
dancia de Marina de San Sebastián.
Idem D. José Mayáns Marco.—Idem íd.
Idem . D. Antonio. Guerrero y Ruiz.—Comandan
cia »de Marina de Ceuta: .
IderniD. Ignacio Sanguino Porcel.—Comandáticia
de Marina de Alicante.
Idem Ti Severino Díaz ',Gómez.—Comandancia de
Marina de Tarragona.
Idem D. Cruz María Eizaurdi Salinas. Ayudan
tía de Marina. de. Zumaya.







Relación del personal de Escribientes de se
:Linda de la Maestranza nombrado con carácter pro
visional, cuyos servicios son necesarios, que conti
nuará prestándolos en la misma forma.
Se le reclamará en nómina del mes .de febrero los
haberes de enero que, en cumplimiento de disposicio
nes' anteriores, haya dejado de percibir.
Escríbiente de segunda,O. Eulogio Torres ,Cone
sa.—Jefatura de Transportes de Cartagena.
Idern D. luan Sanmartín Cervantes.—Jefatura de'
Víveres de )rtagena.
Idem I/ ^é- Salart rastor.--P"actoría de Subsis
tencias de Cartagena.
Idem Ti 'José Rubí Capdevila. — r.conomato de
Cartagena.
Idem D. Juan A. Giner Climent.—Idem íd.
Idern D. Andrés Pastor García. -- Vestuarios de
Cartagena.
Idem D. Prancisco Aleu Puig.—Hospital de Car
tagena.
Escribiente de segunda D. Benito Acosta Gallego.—
Habilitación del Arsenal de Cartagena.
Idem D. Manuel Contreras Carrasco.—Auditoría
de la Habilitación F. F. D. D. de Cartagena.
Idem D. José Freire Santiago. Secretaría de
Causas de la Auditoría de Cartagena.
Idem D. Pedro Stabilito Clusa.—Auditoria de la
Habilitación del Arsenal de Cartagena.
Idem D. José A. Castillo Illán. — Auditoría de
Cartagena.
Idem D. José Crespo Murcia.—Idem íd.
_
Idem D. José López- Rifón.—Escuela de Maqui
nistas de El Ferrol del Caudillo.
Idem D. Eugenio Villar Maceira.—S. t. P.
Idem D. Manuél t'Orto -I3eceiro:—Ramo de Arti
llería de El ,Ferrol del. Caudillo.
Idem D. Casimiro' Cal Bouza.—Secretaría de Jus
ticia de El Ferrol del Caudillo.
Idem D. José A. Farina Martínez.—Idem íd.
Idem D. Manuel Dopíco Corbeira.—Comandancia
de Marina de El • Ferrol del Caudillo:'
Idem D. José Maiíivesa Fraga.—Jefatura del Ar
senal de El Ferról del -
Ide-In D. Joaquín Cá
nalejas.
Idem D. Julián Cuvelo
da de Marina cle;Vigo,
Mem p, Marcelino ,F.lérez López.—Jefatura del
Arsenal de EL.Ferrol del Caudillo.
Idem D. -Antonio Morales Morales. --- Ayudantía
de Marina del Arsenal de. El Ferrol del Caudillo.
Idern D; Adolfo Díaz Rodil.—Idein íd, -
Idern D. Antonio González Vázquez.—Idem íd.
Ideo p..: Daniel López Millán.--Idern íd.
Idem b„.Francisco Garcia Ramos.—:CoMisaría del
Arsenal de El t4'errol del Caudillo.
ídem D. Lorenzo RoMaguera Serra.1—Base 'Naval
de la Graria.
Idem 1D. Catlós Galindo Martínez.
de Marina de-Vigo.._ _ __..,....
Idem D. Juan López Lourido. Auditoría.
Idem acAtibtlib-;Torrtá Itiendozástádo Ma
yor del Departamento.
Idem D.. Gabriel Garriegue Boicoechea.—Coman
dancia de Marina de San Sebastián.
Idem D, Marntél- Cambeiro Suárez.—Buque escue
la Galatea,
Idem D. Antonio M. Aguirre Telleira.—Estado
Mayor del Departamento.
Idem D. Rafael Brarias Rodríguez.—Comandán
cía de Marina de El Ferrol del Caudillo.
Idém D. Francisco Tenreiro Germade.—Audito
ría.
Idem D. José Vázquez Ramos.—Intendencia de
El Ferrol del Caudillo.
Idem D. Francisco Mourelo Cendón. — Primera
Sectión del Estado Mayor del Ministerio.
'dem D, Rafael Iglesias Santos. Centralilla auto
mática del Ministerio.
_,ComantlaAlía
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Escribiente de segunda D. Fernando Garcí5. Mon.
Gabinete telegráfico del Ministerio.
Idem D. Diego M. GonÉález Rodríguez.—Sección
de Justicia del Ministerio.
Idem D. Emeterio Polo Marcos, Jurisdicción
Central.
•
Idem D. .Angel García de Mateos y Urbila.
Idem íd.
Madrid, 22 de enero de 1940.
MORENO
Provisionales.—Relación del personal del Cuerpo
de Celadores de Puerto y Agentes._de -POlicía Ma
rítima, nombtado con carácter provisional, tuyos ser
vicios son nece9arios, citie continuarán presiándólos
en la misma forma, amortizándose en la igi.ina y
cuantía del 25 por .loo, dispuesta para.:.ül personal
provisional en las Ordenes ministeriales dé 2.8 y 29
de diciembre del pasado año núril
Se le 'reclaman' en nómina .del mes de febrero los
haberes de 'enero, qué :én cumplimientói de. diSposició
nes. anteriores hayan dejado .r.le percibir
Celadores de puerto.
Don Juan Flores -le Ma
rina de Bilbao.
Don Serafín Pérez róstas.—A-Vudantia Mayor de
Portugalete,
Don Doi-nhigo Cároñ ía:de ídem.•
Don Juan Fertiaudek Gontálei.—I(1ern Id. de ídeni.
Doñ Serafín Marinó Otero.—Idern íd. de ídem.
Don Serafín Tedin Mouso.-- -Coinandanúia de Ma
rina de Almería.
-
Don Antonio Ramón Prat.—Coniandancia de Ma
rina de Ibiza.
Agentes de Policía Marítima.
. .
Don Manuel Garrido Blanco.—Comandancia de
Marina de La Coruña. --
Don Victoriano Chas Pasandin.—Idem (Destaca
do en Cayón).
Don Angel López Rivas. Idem. (Destacado en
Mera).
Don Serafín Martínez Quijada.-Idem, (Destaca
do en Betanzos).
Don Edelmito Mánjón Babio.--,Ayudáfitia de MI
Hm de Sada,
Don Domingo A. Mayo Fertiández,--Conitindkri
cia de IVIarina de La Corufm, (Degtácadó Ch EStdito).Don joaquíti Lloréng (Destáeá.-
do en Camelle),
Don Manuel Haz Martínez.=---Ideth. (Destácadó en
Mugía).
Don Manuel Marcote Lifieira.—Idem. (Destacado
en Castrege).
Don José Garcla.—Comandancia de Marina de
La Coruña. (Destacado en- Lira).
Don Juan Gamboa Expósito.—Distrito de Le
queitio.
Don. Francisco Fidel Ruiz-Mattinez.—Idem de
Plencia.
Don Lorenzo Madariaga Basarre. Idem de Ciér
vana.
Don Eusebio Bilbao Bilbao.—Idern de Bermeo.
Don Luis Carlos Laiseca.—Idem:
Don Manuel Espada Infante.—Distrito de Laredo.
Don Luis Fel:fluidez. San. Román.—Idem de Co
lindres.
Don Fernando- Gentiez Flores. --Idem de San
tander.
Don Martín Barrenechea Goen-aga. — Idem de
Orio (San Sebastián).
Don Félik. Olascoaga Camino.—Comanclancia de
Marina de San Sebastián.
Don José Casca% Seoane..------.Füentertabía.
Don Juan Oli.den Egaña.—Guetaria (San Sebas
tián).
Don Hilariéo- .Andreano Cruz.. Zumaya' (San Sea
bastián).




Don José Larburu Olaizola. PtVa (Sán Sebaá
tián).
Don Eulokio Cemada Casa.--Pasajes (Sáil SebaB,
tián).
Don Antonio Martínez Lage.—Santa 'Marta de
Ortigueira.
Don Matías González López.—'Comandancia de
Marina de La Coruña. (Destacado' Pinto).
Don Manuel Vázquez .Trigo.—Idem. (Destacado
en Finisterre.).
Don José María Gómez.—Idem.(Destacado en
Freijo).
Don José González Garay. Puerto de Elanchove.
Don José Sánchez Vilaboy.—Corriandancia de Ma
rina de F1 rerrol del Caudillo.
Don Ceierino Martínez García.—Ayudarrtía de
Marina de Ortigueira,
Don Manuel Talin Rouco.—tdern de ídem de Vi
yero.-
Don Joaquín Tales Burgos.—Comandancia de Mas
rina de El Ferrol del Caudillo,
Don Francisco García Hermo.—Avudantía de Ma
rina de Marín.
Don Eladio Domínguez Perera.—Idem de ídem
de ídem.
Don Agustín Soto Petia.---Coliiándáfieitt de Ma
rina de Vigo.
Don Luis Fariña Noya.----ideni dé ídem d idem.
Don Benito Horta Insúa.--Idém de ídem dé ídem.
Don Ramón García Martillez.—Ayudántlá dé Ma
rina de Luarca.
Don José Garcia Rocitíguez.—thiíugtte.
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Don Alfonso Cruz Saleta. Comandancia de Ma
rina de Gijón.
Don Manuel García Pérez.—Ayudantía de Musel.
Don Salvador Torres Quiroga.—Comandancia de
Marina de Barcelona.
Don José Torres Yáñez.—Idem de ídem de ídem..
Don Isidro Arruf e Rodríguez.---Idem de ídem sde
ídem.
Don Julián Carreño Lira.--ddem de ídem de ídem.
Don Francio Soler León.—Comandancia de Ma
rina de Valencia.
Don José Pombo Garrido.—Ayudantía de Marina
de Santa Pola.
_
Don Desiderio Ventoso Are.—Comandancia de
Marina de Tarragona.
Don José López Muñoz.—Idem de ídem de Al
mería.
e
Don Manuel Calvente Montes.—Idem de ídem de
Málaga.
Don Eugenio Maneiro Hermo.--Idem de ídem de
Ceuta.
Don Antbo Rodríguez Gómez.—Idem de ídem
de ídern,i
• Don Nieoláá 'Más -Bene.—Comandancia de Mari
na de Palita 1Mi1lorca.
Don Andrés González Pérez. — Comandancia de
Marina de La Coruña.
, .
,Don Nicolás Amenkua.1 Oliver.—Puerto y Costa
de, Santa.
Madrid, 21 de enero de 1940.
MORENO
Servicio de Infantería de Marina.
Provisriollales.Relación del personal de Sargentos
de Infantería- de Marina: nombrados cón carácter
provisional, cuyos servicios son necesarios, que con
tinuarán prestándolos en la misma forma, amorti
zándose en la forma y cuantía del 25 por wo, dis
puesto para el personal de la misma clase en la Or
den ministerial de 30 de diciembre del pasado año
(D. O. núm. 2 del corriente).
Se le reclaman en nómina del mes de febrero-1os
haberes de enero que en cumplimiento de disposicio
nes anteriores hayan dejado de percibir.
Don Francisco Carrasco González. Regimiento
número 4 (Baleares).
Don Gabriel Mas Ballester.—Idem.
Don Jaime Julia Rosselló.—Idem.
Don Nadal Campins Ramis.—Idem.
Don Antonio Guillén Moranta.—Idem.
Don Juan Vadell Galmes.—Idem.
Don Enrique Juan del Campo.—Idem.
Don Pablo Sans Capo.—Idem.
Don Ramiro R-ibas Reina.—Idem.
Don- José Rodríguez García.—Regimiento núme
ro 4 (Baleares),
Don Manuel López Bravo.—Idem.
Don Damián López López.—Idem.
Don Francisco Rodríguez Fernández. ldem.
Don Iftancisco Tozar Moimenta.—Idem
- Don Víctor.Montero García.—Idem.
Don Manuel García Castillo.—Idem.
Don Jerónimo González García.—Idem.
Don Manuel
. de la Huerga- Martínez: Idetn. _
Don José Tie
Don Antonio Veiga García.--Idem.
Pon Serafín Alfama Ramos.—Grupo de `Fuerzas
Embarcadas y Madrid.
Don Julio Figueroa Ageito,. Idem.
Don José María Tejera Vela.—Idem.
Don Antonio Garcla Plata.—Idem.
Don Ricardo González Medrado.--Idem.
Don Juan Bermejo Palom_o.—Idem.
Don Manuel Pérez Mora.—Idem.
Don Juan Luis Gil González.—Adem.
'1 7-





e'Slin 9'41. é destina .de
^
Q)ns
trucci6nes e Industrias Navales Militares al Temen
te Maquinista D.- Julio Rodríguez Gómez, que, 4e
sará, al- prOpit? tiempo, en_ el destino ,que
te d_se,niperip, en, la Comisión de _la Armada, pira
Salvamento de Buques.






Jefatura Superior de Contabilidad.
Haberes.—Se dispone que por haber pasado a la
situación de reserva en virtud._de Decreto. de 15 de
diciembre último (D. O. núm. 43), el General de Bri
gada de Intendencia deja Armada D. Miguel López
González, disfrute en dicha situación el haber men
sual de 1.275 pesetas, más 60o pesetas anuales co
rrespondiente a la pensión de la Cruz de San Hernie
negildo, cuyos haberes percibirá por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 21 de enero de 1940.
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
